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Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq,dan hidayah-
Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun diktat materi kreasi ecoprint teknik 
steam dan pounding dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah 
kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan 
syafaatnya di hari akhir. Aamiin ya rabbal’alamin.  
Diktat materi kreasi ecoprint ini merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan oleh 
penulis dalam menyampaikan materi tentang seni rupa dalam bentuk kreasi ecoprint dengan 
teknik steam dan pounding. Materi ini terdapat 2 teknik dengan 4 kali pertemuan disesuaikan 
dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun sebelumnya. Sasaran 
pembelajaran ini adalah mahasiswa semester genap yang menempuh mata kuliah seni rupa dan 
keterampilan dan juga guru sekolah dasar yang diajarkan untuk bekreasi dalam bidang seni 
rupa dengan mencoba materi kreasi ecoprint ini. Target yang ingin dicapai adalah mahasiswa 
dan guru sekolah dasar mampu membuat produk seni kriya jenis kreasi ecoprint dengan teknik 
steam dan pounding. Dalam hal ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1) Dr. Sri Tutur Martaningsih, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan yang 
senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada para dosen, sehingga 
termotivasi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 
2) Orangtua penulis yang tidak lepas dan tidak lelah dalam memberikan doa dan restu di 
setiap langkah perjalanan yang dilalui. 
3) Probosiwi, M.Sn., rekan kerja penulis yang senantiasa berkenan bertukar ide dan pikiran 
sehingga dapat menyusun perkuliahan dengan baik. 
4) Mahasiswa PGSD yang sangat bersemangat dalam mengikuti perkuliahan secara daring.  
5) Serta beberapa pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
 
Penulis memohon maaf atas ungkapan dan tulisan yang jauh dari kata sempurna 
sehingga kurang berkenan bagi para pembaca. Besar harapan diktat dapat memberikan 
manfaat ilmu dan wawasan bagi para pembacanya dan dikembangkan menjadi sumber 
literasi yang lebih baik lagi. Semoga diktat ini dapat mendorong para pembaca agar lebih 
mencintai kebudaayaan dan seni yang ada di Nusantara.  
 
Wassalammualaikum wr wb. 
 
 





Fery Setyaningrum, M.Pd 
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